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DANSKE OG NORSKE STUDERENDE




1916 udkom „De illustre School to Deventer 1630-1878" door
Dr. J. C. van Slee og 1938 „Die Matrikel der Universität Duisburg
1652-1818" von Wilhelm Rotscheidt.
I Deventer findes for hele Perioden 1630-1878 kun indskrevet 4
Danskere og 1 Nordmand, og alle i Aarene 1644—1646; der findes
ingen Holstenere.
I Duisburg findes for hele Perioden 1652—1818 indskrevet 10
Studenter fra Danmark, deraf 2 fra København, 2 fra Sønderjylland,
5 fra Oldenburg og 1 tvivlsom. Fra Holsten og Norge er der ingen,
men derimod 3 fra Sverige.
Deventer 1630-1878
1644 11 /4 Andreas Gontzovius, Flensburgensis (Anders Hansen
Guntzow, ca. 1621-1696, Præsident i Hofretten, imm.
1641 Kbh., 1644 Franeker, i646Leyden, 1649 Strassburg)
- 8/9 Nicolaus Johannis Frisius, Danus (Niels Hansen Friis,
ca. 1619-1658, Lagmand i Skien, imm. 1639 Kbh.).
- - Paulus Matthiae Ören, Danus (Poul Madsen 'Ørn, ca.
1626-1659, imm. 1646 Kbh., 1652 Padua).
1645 10/5 Georgius Otsenius, Danus (Jørgen Ottesen Seeblad,
ca. 1618-1660, Præst i Stenløse-F., imm. 1637 Kbh.,
1643 Leyden).
1646 9/1 Ivarus Petri, Nidrosiensis, Norwegen (Iver Pedersen
Adolphus, 1620-1665, Præst i Froen, imm. 1642 Kbh.,
1644 Leyden).
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Duisburg 1652-1818
1659 19/7 Heinricus Mumsen, Huso-Holsatus (imm. 1647 Kønigs-
berg, 1651 Rostock, 1652 Kbh., 1659 Leyden).
1669 25/3 Georgius Andreas Mancinus, Flensburgo Holsatus (imm.
1657 Leipzig, 1667 Leyden, 1670 Strassburg, 1674 og
1679 Leyden).
1683 20/5 Adolphus Schutte, Vechta Westphalus (Oldenburg),
juris Candidatus.
1685 16/10 Johannes Wessem, Hafnia-Danus (Johannes Wessem,
1664—1715, Krigsraad i Wurtemberg, imm. 1682 Kbh.).
1687 30/8 Joannes Henricus Bruningh, Vechta Westphalus Mona-
steriensis (Oldenburg), Annorum 30, candidatus juris.
1700 22/9 Johannes Henricus Bruncken, Varela Oldenburg.
1710 19/9 Franciscus Hermannus Bothe, Cloppenburgensis (Olden¬
burg), juris studiosus.
1749 26/6 Henricus Wilhelmus Cockel Vogelsang, Hafnia Danus,
S. S. Theol. Studiosus.
1754 11/4 Bernardus Josephus Farvick, Vechtensis ex Monasteri-
ensi (Oldenburg).
1805 29/12 Bernardus Antonius During, Medicinae Studiosus, Pater:
Johs. Christoff During, Chirurgus et Apotheker; van
Voorburg (Dansker?).
